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DAFIAR HADIR SANTRI
wlRlD REMAIA MASJID BAITUSSATAM TAHUN 1439 H/ 2018 M
TINGKAT/KEI"AS : StIp/ lX Kelompok : Putra
BULAN
Nomor Nama Sekolah 
Asal
Uru nduk Masrib lsya Magrib nlsya
1 BS-2824 ADRIAN MAULANA SMPN 11 PADANG IE \fr" W V$-
2 BS-1011 ANDI PUTRA ISMAEL SMPN ll PADANG N \)
3 B:;-2830 ALFIN MAULANA SMPN 14 PADANG
4 BS-2825 ARAHMAN SMP MUH.5 PADANG
5 BS-1205 ARIF WIRAYUDA SMPN 2l PADANG @il)l^ dt @ py%
6 B5-0849 AULIA FAJRATUL HABIBI SMPN 2l PADANG
BS-1300 MIZ SYAH ALTAM SMPN 21 PADANG I tl t\
8 B!;.1094 AZRI IMAM LUMBAN TOBING SMP ts*ANffiTitAsz[ h9- *. w {A\W
Bs-2831 AZWIN ZAKARIA &
1o Bs-2832 FARIDARWAA SMPN 21 PADANG
11 8".;0907 FADLAN HAMMAN DASELVA SMP SEMEN PADANG
t2 B$0908 FHADILA.ZIZ sMP SESfo#+A&rfi€
13 B:;-2825 FnaulY sETYA GUNA SMPTt'I PADANG
t4 B:;-1207 6EORGE DANIEL SMPN lBPADANG
15 B.i-0869 IVAN ALIF IBRAHIM SMPN S,,PADAN6 J-a,'//;t .tf,y'r ,1;/ '- 4lt--
16 B:;-2827 KRISNA MAULANA SMPN 14 PADANG
17 BS-0811 M. RAIHAN NAFIAH SMPN 14 PADANG \./' \./
18 BS-O910 M. ADAMSYAH ARRBAS SMPN 21 PADANG \,,' t/
19 B5-0812 MUHAMMAD RAFI sMRS'(rPADANO.I %,L- fu/l, %'L- X?^l-
2C B3-0911 MUHAMMAD RIDHWAN FAU; SMP DIAN ANDALAS
2t BS-0913 MUHAMMAD ZAIDANI sMP-otfi$AN.'Dntrqs--; ,I .. ,i, ,l .I
22 Bs-2828 NABIL BARIQ ALGANI SMPN 23 PADANG w f& 6b. w23 B:i-2829 OLIVER AKBAR SMPN II PADANG ";k' lb' r
24 Bs-0914 RAFIE AZRIAWEROES SMPN ll PADANG
25 BS-0847 REFAN RADIAN PUTRA SMPN 22, PADANG
/t!^
s{}' 'g{9 'db {4
26 BS-0917 TAUFIQ HIDAYATULLAH SMPN 23 PADANG
27 BS-0918 YOGI HARDI SAPUTRA SMP MUH.5 PADANG
28 BS- 2833 WAHYU WALDI SMP MI,il., PADANG irlh. ltill* VAIu VdYt,
29
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40
7DAFIAR HADIR SANTRI
wlRlD REMAJA MASIID BAITUSSALAM TAHUN 1439 H/ 2018 M
flNGKAT/KE|3S : SLTP/ lX Kelompok : Putri
BUTAN :
Nomor Nama
Sekolah Asal
Uru' lnduk Maerib I tsva Magrib lsya
1 B5-1014 ADILATAMAM SMPN 21 PADANG L/
2 Bs-0919 AFIFAH HURIYAH NATRIADI SMPN ll PADANG lr' \-/
3 Bs-0801 AISYAH ADDINIPUTRI SMPN 08 PADANG
4 Bs-0920 AISYAH NURUL IZZATI KAMIII SMPN 21 PADANG w
5 B:;-2820 AMANDA YUZAR SMPN 14 PADANG
5 B:;-0922 ANNISYA RAMADHANI SMPN 21 PADANG {0\r V l/ \/
7 BS-0923 DINADA FADHILTAH ILDE SMPN ll PADANG rJ ,d{ A \-,
8 B5-0807 DWIAMANDA ISMI SMPN 2l PADANG
11,
Jhk 4w \z w
Bs-0810 HANIA HARFIANDA SMPN ll PADANG lhral \"il& w lv
10 BS-0858 IMELDA SAVITRI SMP MUH.5 PADANG t{T H l-" \-/
L7 BS-2822 ISNA NUR AISYIAH SMPN 11 PADANG !$rO
t2 BS-0972 MATLANI HARVA BENA B SMPN 08 PAOANG I
13 B5-0924 tvIAULIDYA RAHMI SMPN 14 PADANG ilhl Tily, \-/
t4 B5-0925 MULYA ANDRIANI SMP MUH-5 PADANG L
15 8i0927 OLIVIA PUTRI NOVI SMPN ll PADANG
16 B5-0928 RAFA PUTRIANDIKA SMP MUH.5 PADANG k fr, t€ \/
t7 Bs-1153 RANIJOLISTIKA SMPN 14 PADANG
.Pt rt
18 B5-0817 RESTHA RAMADHANI SMPN 2T PADANG
19 B5-0819 SALSABILLAH NURMA ERITA SMPN 08 PADANG
2C B5-0932 SHELYSIA MERENDRA SMPN 08 PADANG
27 BS-0820 SHERENA DWIAZZAHRA SMPN 08 PADANG
22 Bs-0935 THAHARA SALSA PUTRI SMPN ll PADANG L-
23 B5-0822 TRI HANA IMTINAN BINTANG SMPN 2l PADANG
24 B5-0935 VAHRATUL ALAWIYAH SMPN 08 PADANG
25 B5-1017 YELDA GUSRI INDRIYANI MTS UMAU MANIS
26 BS-2823 ZAHARA OKLARIRA KARISMA SMPN 14 PADANG
27 N\trnu.\ Atrita ttcKN 9) (c^clctr.:r t'
28 EFnto Rontt NotPh I.{tfU X PADAN \/- \-/
29 J,tssv orMA rqMrya ?.t
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